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RESÚMENES
Esta tesis indaga en la construcción de alteridades indígenas en una localidad del sudoeste de la
provincia de Salta (Cachi, Valles Calchaquíes). Esta área se caracteriza por un temprano proceso
de incorporación e invisibilización de la población aborigen (siglo diecisiete), a pesar de que a lo
largo  de  los  años  también  se  han  reproducido  las  marcaciones  indígenas  para  definir  la
singularidad de su población subalterna. La tesis aborda el tema de las representaciones de la
aboriginalidad a nivel local como un campo de disputas entre memorias dominantes y memorias
subalternas.  En  este  sentido,  se  analizan  datos  extraídos  de  una  variedad  de  fuentes:
producciones  académicas,  documentos  de  divulgación  oficiales  y  no  oficiales,  entrevistas  a
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funcionarios públicos y dueños de haciendas, estadísticas, historias de vida, historias orales de la
comunidad, mitos, observaciones etnográficas, etc. A través de este material se reconstruye y
contrasta los diversos modos en que los sectores dominantes y subalternos cacheños entraman
un pasado de la comunidad y, a través de éste último, una idea sobre sus identidades étnicas,
raciales y/o de clase. 
This  thesis  explores  the  construction  of  indigenous  alterities  in  a  southwestern  area  in  the
province of  Salta (Cachi,  Calchaquí Valley),  Argentina.  This area is  characterized by an early
process of incorporation and invisibilization of the aboriginal population (17th century), which
did not prevented a reproduction of labeling practices of the subaltern sectors as “Indians” until
the present. The dissertation addresses the issue of representation of aboriginality at a local level
as a field of struggles between dominant and subaltern memories. I analyze data from a variety of
sources:  academic  works,  official  and  non  official  popularizing  texts,  interviews  with  state
officials  and  land  owners,  statistical  publications,  life  histories,  oral  narratives,  myths  and,
ethnographic observations. The interpretation of this documentation entails the reconstruction
of the various and conflicting ways in which the dominant and subaltern sectors in Cachi imagine
the past of the local community and the ethnic, racial and / or class identitites therein.
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